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Bryozoaires fossiles des terrains eoceniques du Phi de la
Gdrgara, pres Aiguafreda ( Lutecien)
I; r.
F. CANU
La Collection de Bryozoaires luteciens etudies dans la pre-
sente note m'a ete confiee par Al. le Chanoine Almera, Doyen
du chapitre de Barcelone. Les specimens ont ete recueillis par
lui-meme dans les courses qu it a faites pour l'etablissement de
la Carte geologique de la Province de Barcelone (Catalogne).
je remercie sincerement mon savant confrere de cette atten-
tion et je le prie d'agreer l'assurance de mes respectueuses
sympathies.
Farcimia bituberculata CANU, 1907.
1'areinli .z bilubcrculala P. CvyI . Hrvozoaires des Terrains terti-
aires des environs de I'aris:.l nnales de Paleontolo,rie II. fuse. II,
P. 1 7 , P l . I I. tii;. 4-2n.
LOCALITE.=Lutecien superieur de Sant Miquel sas Perxas,
pres Aiguafreda.
DISTRIBUTION GAOLOCIQuE .-Lutecien moyen du Bassin de
Paris.
Eschara syringopora REUSS, 1847.
i' l,. l:'scll.zr%z stv-in,,'of,oru k ii ^ . 1)ic h,ssilcn 1'olv-parien des Wiener
I'crtiarheckens: ILaidin,er ' s nalur-,,issenscha%lliche Abhandllnzgen,
II, Wien, p. o8, pl. VIII, fig. a,.
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18()1. Lef ralia (? ) s-yringojora A. W. AV_Arrass. North-Italian Bryozoa:
Ouaterl v Journal o% the Geoloiricat Society N I. V II, p. _o. pl. III.
fig. 2. ;..{. (Bibliographic).
Cette espece ne rentre dans aucun genre connu. 11 faudra
1'etudier en detail des que le nombre des specimens recueillis
sera suffisant.
LocALITE.-Lutecien superieur de Sant Miquel sas Perxas
pros Aiguafreda.
DISTRIBUTION GEOLOCIQUE.-Lut6cien de Baviere (Kosch.),
Priabonien du Vicentin (Rss., Waters).
Membranipora Almerai nov. sp.
(Lain. II, fig. I a 5)
DIAGNOSE.-Zoarium unilamellaire, libre, encroutant des
algues; surface interne granulaire portant des sillons profonds
separatifs des zoecies. Zoe ties elliptiques allongees, peu dis-
tinctes, separees par une crete commune; cadre ride. Opesie
mediane, reguliei C, enfoncee, allongee, elliptique. Deux avi-
cellaires inconstants places daps la partie inferieure de chaque
zoecie.








AFFINITEs.-Cette espece est tres voisine de Membranipora
Lacroe ve (auct). Elle s'en distingue:
1.1 par son zoarium libre et non fixe.
2.° par ses zoecies plus regulieres et plus petites.
LocALITL.-Lutecien superieur de Sant 1`liquel sas Perxas
pros Aiguafreda,
Monopora ampulla D'ARCIIIAC, 1847.
(Lam. II, fig. 6)
iHg7. Esehar.z am/,ulla D'I\vcni c. Description des fossiles du groupe
nummulitiqu6 recucillis par Al. Al. Pratt et Dclhus au\ environs de
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Bayonne et Dax: Memoires de la Societe geolo ;rique de France, (2),
III. p..tii, pl. q, fig. 3.
1o10. .llonoPora am/Hl/a, F. CANU , Les Bryozoaires fossiles des Terrains
du Sud- Ouest de la France: Bull . Soc. geol. France . (.a). X, p. 8; I.
pl. XV'III. fig..{-7.
Les specimens observes constituent une variete minor de
l'espece. Sauf les dimensions micrometriques, tous les autres
caracteres sont absolument identiques.
LOCALITE.-Lutecien superieur de Sant Miquel sas Perxas,
pres Aiguafreda.
DISTRIBUTION GLoLOGIQUE.-Lutecien superieur et Auversien
de Biarritz (D'Arch.).
Schizoporella tioernesi REUSS, 1869.
Il.'scliara Iloernesi 16 1 s.. Paliiont(donischc Studien uher die altc-
ren Iertiiirschichtcn der .Alpen. II.: SiLi,, shcrichtc der h. Alcade-
mie der ll'issenschal?cn, Wien. P. 273, pl. XXXIII fig,
Is'8;. Schi:oj>orella Iloernesi KoscIuNsu)y. Ein Beitrag zur Kenntnis
der Bryozocnfauna der iilteren Tertiiir schichten des siidlichen Ba-
verns. I: PaleonlograIhica. XXXII. p. 47.
I,- . Iachara ll<irnesi Pr:IoU<SS. Notes preliminaires sur les Bryozoaires
f^^ssiles des environs de Kolosvur. Bull. Soc, rov. Malacologique de
Belgique, XXII. p. 7.
I8o1. Schi:.oporella Iloernesi A. W. WATERS. North-Italian Bryozoa.
Quaterly Journal of the Geological Society, XLVII, p. 2 7, pl. IV,
fig. 8.
ISoo. ,Schizo/orella Iloernesi PERGENS. Bryozoaires des environs de Buda:
Bull. Soc. beige de Geologie. X. p. ;tip.
Iolo. Scliizoforella Iloernesi F. CANC. Les Bryozoaires fossiles des Te-
rrains du Sud-Oucst de la France: Bull. Soc. Geol. France, (4), X,
p. S; 3, pl. XVII. fig. u.
LocALITE.-Lutecien superieur de Sant Miquel sas Perxas,
p1-es Aiguafreda.
DISTRIBUTION GEOLOGI QUE.-Lutecien de Baviere (Kosch.).
Priabonien du Vicentin (Rss., Waters) et de Transylvanie et
de Ilongrie (Perg .). Lutecien superieur ou Auversien de Bia-
rritz (Cann. )- Tertiaire d'Australie ( Waters).
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Palmicellaria luteciana nov. sp.
(Lam II, fig. 7)
DIAGNOSE.-Zoarium libre, erige, cylindrique forme de cinq
series longitudinales de zoecies. Z6ecies grandes, allongees,
peu distinctes, separees entre elles par un leger sillon et par
une ligne de pore; frontale convexe, lisse, portant quelques pe-
tits pores epars. Peristomice terminale oblique, tourne vers le
haut, transverse; anter semicirculaire; poster portant tin epais
mucron, tres saillant, garni ou non d'un avicellaire. Apertura
invisible.
Le genre Palmiccllaria n'a jamais ete observe ni dans
1'Eocene ni dans 1'01igocene. Sa presence i un etage aussi
bas est remarquable. 11 vient d'etre decouvert par moi-meme
dans le Jacksonien des Etats Unis.
LocALTTE.-LutCcien superieur de Sant Mliquel sas Perxas,
pros Aiguafreda.
Holoporella proteiformis REUSS, 1869.
IH47. L'sch.zra diplosloma I'i<r ss. Boss. Polyp. AViener'I'ert., Loc. cit..
p. 71. 1) 1. AIII, fig. ;3.
INo). (;elleporaria prolcifirn:is RI:I ss. PalSont. Stud. Tert..AIpen. 1.oc,
cit., p. 2f)-j. P1. XXX, fig. _. tr. 5.
1541. Cellepora protci/ ornzis Aorth-Italian Brvozoa: Quaterly
,fnurnaI o% the GcologicaI Sociell'. XL VI I. p. o. pl. IV, fig. i 3-14,
ISSi). (;cllepora diplostoma Ph;lu;Iiy^. /.ur i).S1len Bryoiocn-fauna von
\V'ola Lu'zan,ka: 13ul1elin do la Sociclc hcL.c de GcoloL,,ie. III. 11i
moires, p. .2.
Le specimen observe n'est pas tres bon, mai:, sa determina-
tion parait correcte.
LOCALIT$.-Lutecien superieur de Sant Miquel sas Perxas,
pres Aiguafreda.
DISTRIBUTION GEoLOGIQuE.-Priabonien du Vicentin (Rss.,
Waters) et de Galicie (Perg.).
